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ملخص: 
هدفت  الدرا�ضة  اإلى  التعرف  اإلى  م�ضتوى  دعم  الأزواج  لزوجاتهم  الملتحقات  بجامعة 
القد�ص  المفتوحة  وفقًا  لبع�ص  المتغيرات.  اإ�ضافة  اإلى  تحديد  ما  اإذا  كان  هناك  علاقة  دالة 
اإح�ضائيًا  بين  م�ضتوى  دعم  الأزواج  لزوجاتهم  ومتغيرات:  (دخل  الأ�صرة.  والمعدل  التراكمي. 
ودافعية  الإنجاز  الدرا�ضي  لديهن.)  ولتحقيق  هدف  الدرا�ضة،  اأعدت  ا�ضتبانة  مكونة  من  ثلاثة 
اأق�ضام  الأول  يتعلق  بمتغيرات  الدرا�ضة  والثاني:  بم�ضتوى  دعم  الأزواج  لزوجاتهم  الملتحقات 
بجامعة  القد�ص  المفتوحة،  اأما  الق�ضم  الثالث:  فقد  خ�ض�ص  لقيا�ص  م�ضتوى  دافعية  الإنجاز 
الدرا�ضي،  وقد  وزعضت  بطريقة  العينة  الع�ضوائية  الب�ضيطة  على  (004)  طالبة  ملتحقات 
بالجامعة.  حيث  ا�ضتعيدت  (873)  ن�ضخة  منها.  وقد  ُحّللت  البيانات  با�ضتخدام  برنامج 
الرزم  الإح�ضائية  )ssps(  ،  وقد  اأظهرت  نتائج  الدرا�ضة.  اأن  م�ضتوى  الدعم  المقدم  من  الأزواج 
لزوجاتهم الملتحقات بجامعة  القد�ص المفتوحة كان مرتفعًا، فيما تبين  اأن هناك فروقًا دالة 
اإح�ضائيًا  في  م�ضتوى  الدعم  وفقًا  لمتغيرات  (التخ�ض�ص،  وم�ضتوى  تعليم  الزوج)  ،  بينما  لم 
يتبين  وجود  فروق  دالة  اإح�ضائيًا  في  م�ضتوى  الدعم  وفقًا  لمتغيرات:  (العمر  الزواجي،  وعدد 
اأفراد الأ�صرة.) كما تبين وجود علاقات دالة اإح�ضائيًا بين م�ضتوى الدعم الذي يقدمه الأزواج 
لزوجاتهم  الملتحقات  بجامعة  القد�ص  المفتوحة  وم�ضتوى  دخل  الأ�صرة  والمعدل  التراكمي 
ودافعية  الإنجاز  الدرا�ضي.  وفي  �ضوء  نتائج  الدرا�ضة  اأو�ضى  الباحثان  ب�صرورة  الهتمام 
بتعدد  م�ضادر  الدعم  المقدم  للطالبات  المتزوجات. 
الكلمات المفتاحية- دعم الأزواج، دافعية الإنجاز الدرا�ضي. 
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The level of husbands’ support to their wives enrolled 
at Al- Quds Open University according to some variables
Abstract: 
The study aimed to identify the level of husbands’ support for their 
wives enrolled at Al- Quds Open University according to some variables. 
In addition, it tried to determine whether there was a statistically significant 
relationship between the level of husbands’ support for their wives and these 
variables: family income. Cumulative average and academic achievement 
motivation. To achieve the objectives of the study, a questionnaire consisting 
of three sections was designed: the first section related to variables of the 
study; the second is related to the level of support that husbands offer to 
their wives enrolled at Al- Quds Open University; and the third section 
was devoted to measure the level of academic achievement motivation. The 
questionnaire has been distributed to a simple random of (400) wives joining 
the university as students. (378) copies of the questionnaire were restored. 
The data were analyzed through the use of the program statistical package 
of social sciences (SPSS) . The results showed that the level of support from 
husbands to their wives enrolled at Al- Quds Open University was high, and 
that there are significant differences in the level of support according to the 
variables (specialization, and level of education of the husbands) . Results did 
not prove the existence of statistically significant differences in the level of 
support according to the variables (marital age, marital status, and number 
of family members) , but they showed the existence of statistically significant 
relationship between the level of support provided by husbands to their wives 
enrolled at Al- Quds Open University and the level of household income, the 
cumulative average and academic achievement motivation. In the light of the 
results of the study, the researchers recommended that there is a need to have 
multiple sources of support for married students. 
Key words: Support of husbands, academic achievement motivation. 
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مقدمة الدراسة وخلفيتها: 
انبثقت فكرة التعليم المفتوح من حاجة المجتمعات في الدول النامية والمتقدمة لمواجهة 
التحديات التي تواجهها في مجال توفير فر�ص التعليم والتدريب للراغبين فيه على �ضوء حاجات 
التنمية ومتطلبات  اأ�ضواق  العمل، وتبدل  الوظائف وتزايد  الطلب على  الأيدي  العاملة  التي  تتميز 
بامتلاكها مهارات وا�ضعة ومتقدمة.(عامر، 7002) .
ونظرا ً لتمتع  التعليم المفتوح بخ�ضائ�ص فريدة تتمثل في  النفتاحية والتاحية والمرونة 
وتعدد الخيارات اأمام المتعلم اإ�ضافة لرتباطه مبا�صرة بحاجات الأفراد والمجتمعات، فقد �ضكل 
ترياقًا لتحقيق تطلعات كبار ال�ضن من الرجال والن�ضاء والأميين وال�ضجناء والعاطلين عن العمل 
وذوي الدخل المحدود والمعاقين واللاجئين (�ضاهين، 1102) لذلك فقد �ضاهم في رفع م�ضتويات 
التاأهيل الأكاديمي وتوفير فر�ص التعليم والتدريب الم�ضتمر لجميع المهنيين لكونه تخطى الحدود 
الجغرافية والمعوقات المادية والنف�ضية والجتماعية والثقافية التي كانت تحول دون التحاقهم 
بموؤ�ض�ضات التعليم التقليدية )83 -21,5002,late,ggarC( 
وانطلاقًا من دور التعليم المفتوح واأهميته فقد اعتبر ثورة تعليمية معا�صرة وو�ضيلة مف�ضلة 
لتمكين الأفراد من الح�ضول على موؤهلات علمية، مما حدا بمختلف دول العالم اأن تجعل منه نمطًا 
تعليميًا �ضمن �ضيا�ضاتها وبرامجها التعليمية والتدريبية )0102, irudem& anayaranaytaS) .
لهذا يرى التربويون اأن التعليم المفتوح المفتوح يمتلك من الخ�ضائ�ص والمميزات ما يجعله 
نظامًا تعليميًا رئي�ضًا في القرن الحادي الع�صرين لدرجة اأنه اأ�ضبح من ال�ضعب اأن ن�ضير اإلى جامعة 
في العالم ل يوجد فيها نوع اأو اأكثر من اأنظمة التعليم المفتوح لأن الجامعات، وبخا�ضة التقليدية 
منها اأ�ضبحت مطالبة باإلزامية التو�ضع في ا�ضتخدام تقنيات التعليم لتح�ضين فر�ص وبيئات التعلم 
وجها لوجه (ال�ضالح، 7002، 1- 43) .
تجدر الإ�ضارة هنا اإلى اأن الفترة الزمنية الواقعة بين الن�ضف الثاني من القرن الما�ضي، ومطلع 
القرن الحالي ات�ضمت بكثرة التحديات التي واجهت التعليم العالي في مختلف اأنحاء العالم، وذلك 
نتيجة لت�ضخم النفجار ال�ضكاني وازدياد الإقبال على التعليم وانت�ضار و�ضائل وتقنيات الت�ضال 
وانح�ضار الحرب الباردة والنفتاح الثقافي، وتعاظم التحالفات القت�ضادية، وبروز ظاهرة العولمة 
والقت�ضاد الحر والأ�ضواق التجارية المفتوحة، وظهور النترنت وتنامي الحاجة لتحقيق التنمية 
الم�ضتدامة،  واإعادة  تاأهيل وتدريب  القوى  العاملة  اإ�ضافة  اإلى  الدعوات المنادية ب�صرورة تحقيق 
مبداأ تكافوؤ الفر�ص، وتوجيه ال�ضتثمار في التعليم نحو حاجات اأ�ضواق العمل مع �صرورة اأن يكون 
مفتوحا لجميع الأفراد دون تمييز (�ضاهين، 3002) .
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لذلك  �ضكل  التعليم  المفتوح حا�ضنة  لعمليات  تدريب  وتعليم  الأفراد  وتاأهيلهم في مختلف 
القطاعات الإنتاجية ومنها الزراعة وال�ضناعة والتعليم وقطاع الأعمال.)1002.late,nahK( 
وهذا  و�ضع  فر�ص  اللتحاق  بموؤ�ض�ضاته  وعززها  وهذا  ما  اأكده  )3002.late,llewoH(  باأن 
هناك تزايًدا في اأعداد المقبلين على موؤ�ض�ضات التعليم العالي خا�ضة ممن تتراوح اأعمارهم ما بين 
52 عامًا فاأكثر  اإ�ضافة لتزايد  اأعداد المتعلمين من كبار  ال�ضن، حيث ارتفعت ن�ضبتهم بين عامي 
0791 و0002 لت�ضل اإلى 071%، كما اأن هناك تزايدا ًملحوظًا في ارتفاع ن�ضب الن�ضاء الملتحقات 
بالتعليم حيث بلغت ن�ضبتهن في الجامعات الإفريقية والأمريكية 06% عام 2002.
وهذا يو�ضح اأن التعليم المفتوح قد اأدى- وما زال- دورا ًفعاًل في تحفيز الأفراد وعلى راأ�ضهم 
الن�ضاء للتعلم والتدريب والح�ضول على الوظائف وتحقيق اأحلامهن واإفادة اأ�صرهن والم�ضاركة في 
تحمل الم�ضوؤولية المجتمعية وتح�ضين جودة الحياة، وبخا�ضة اأن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
اعتبر  التنمية  الو�ضيلة  الكفيلة  بتوفير مناخ  يتمكن  فيه  الأفراد من تطوير  اأنف�ضهم  لرفع م�ضتوى 
قدراتهم من  اأجل  اأن يحظوا بحياة  ت�ضتجيب لهتماماتهم وحاجاتهم في  الوقت  الذي  اأ�ضار  فيه 
تقرير اليون�ضكو عام 6991 اإلى اأن تعليم المراأة هو اأف�ضل ا�ضتثمار للم�ضتقبل �ضواء كان الهدف منه 
تح�ضين اأو�ضاع الأ�صرة، اأو زيادة اأعداد الطلاب الملتحقين بالمدار�ص، واأن جهود المجتمعات �ضوف 
تحقق  نجاحًا  فقط  من  خلال  تعليم  الأمهات  وتح�ضين  ظروف  المراأة  والذي  بدوره  �ضوف  ي�ضاعد 
الن�ضاء على حماية اأنف�ضهن من ال�ضتغلال.)65 -94,0102,late,idhumledbA( .
وبالتالي فاإن تبني فكرة دعم المراأة للا�ضتفادة من الفر�ص التي يتيحها التعليم المفتوح، 
وما  يت�ضم  به  من  مرونة  هائلة  �ضيقلل  من  التاأثيرات  ال�ضلبية  والتحديات  الجتماعية  والثقافية 
التي قد تواجهها وي�ضاعدها في النهو�ص بم�ضتواها التعليمي والثقافي، مما �ضينعك�ص اإيجابًا على 
و�ضعها الجتماعي والقت�ضادي.(الفريح، 5002) .
وقد  �ضكل  التعليم  المفتوح  في  ظل  تلك  التوجهات  م�ضدراً  لتعزيز  مكانة  المراأة  ورفعها، 
كونه  يملك  عنا�صر  القوة  في  تخطي  حواجز  الزمان  والمكان،  ويتيح  لها  فر�ص  التقدم  وفقًا 
ل�صرعتها الخا�ضة ويتلم�ص مهاراتها الفردية ويوؤهلها لكي تكون قادرة على اأداء م�ضوؤولياتها 
من خلال التوفيق بين المتطلبات الجتماعية والدرا�ضية، كما اأنه ي�ضمن تقديم نظام من الدعم 
من  خلال  الموؤ�ض�ضة  لتوفير  خدمات  م�ضاندة  وم�ضادر  تعلم  متعددة  يمكن  اأن  تحفزها  عقليًا، 
وت�ضهم في نموها  المتكامل، ولكي يتحقق ذلك فلا  بد لموؤ�ض�ضات  التعليم  المفتوح من الحر�ص 
على  تقديم  مختلف  اأنضواع  الدعم  للن�ضاء  مع  الأخضذ  بعين  العتبار  اأو�ضاعهن  ومتطلباتهن 
واحتياجاتهن  وبما  يقلل  من  العوامل  ال�ضلبية  التي  تتعلق  بالبعد  الجغرافي  ونق�ص  فر�ص 
الت�ضال،  مع  التركيز  على  الدعم  الأكاديمي  والتقني  ودعم  المدر�ضين  لما  لنظام  الدعم  من 
علاقة  بالتح�ضيل  الدرا�ضي.)721 -811,5002,late,natA( 
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وا�ضتنادا  لما  تقدم  فاإن  ق�ضية  الدعم  تحظى  باهتمام  كبير  في  اأدبيات  التعليم  المفتوح، 
ل�ضيما الدعم الأ�صري، ودعم اأرباب العمل والدعم الموؤ�ض�ضي الأكاديمي والتقني بغية تمكين المراأة 
من النجاح، وقد ركزت )earamarK( على اأهمية الدعم الأ�صري فقد اأ�ضارت اإلى اأن انخفا�ص م�ضتوى 
الدعم الأ�صري ودعم اأرباب العمل يوؤثر �ضلبًا على تعلمها في الوقت الذي اأ�ضار فيه )kruB( اإلى اأن 
هناك حاجة ما�ضة للدعم المقدم للن�ضاء من قبل اأفراد اأ�صرهن )4002,ydooM) .
وي�ضير  (حجي،  3002،  16)  اإلى  اأن  تعلم  الكبار  يرتبط  بعوامل  ج�ضمية  وعقلية  وبم�ضتوى 
الطموح  والتفاوؤل  ويتميزون  باأنهم  نا�ضجون  وقضضادرون  على  العتماد  على  اأنف�ضهم  وتوجيه 
ن�ضاطاتهم ذاتيًا والميل اإلى تطبيق ما تعلموه، وهذه جميعها توؤكد على اأهمية الحاجة والتكوين 
ال�ضخ�ضي والدافعية للتعلم.
لذا  فاإن  الدرا�ضة  الفعالة  في  المرحلة  الجامعية  تتطلب  توفير  عوامل  بيئية  واجتماعية 
تهيئ  مناخًا  منا�ضبًا  للمتعلم  يت�ضم  بالقبول  والتقدير  والت�ضجيع ويحمي  المتعلم من  ال�صراعات 
والم�ضكلات  التي قد تحد من ن�ضاطه وتتيح له فر�ص تفجير طاقاته، ولما كانت المراأة المتعلمة 
ت�ضطلع  بم�ضوؤوليات  كثيرة  متعلقة  ب�ضوؤون  الزوج  وتربية  الأبناء  واإدارة  المنزل،  فاإنها  تحتاج 
اأكثر من غيرها اإلى توفير عوامل نف�ضية واجتماعية واأ�صرية واأكاديمية ت�ضاعدها في التوفيق بين 
اأدوارها  المتعددة، مما يقت�ضي وجود  الزوج ووقوفه  اإلى جانبها م�ضاعدا ً وداعمًا  لها من جميع 
النواحي (اآل �ضويلم، 7002) .
في �ضوء ذلك اعتبر الدعم والدافعية للتعلم المفتاح الرئي�ص في التعلم، فتعلم الأفراد يتاأثر 
بالدافعية، والدافعية مطلوبة من اأجل تحقيق الأهداف التي ترتبط بالطاقة والقوة الموجهة نحو 
الهدف، غير  اأنه يظهر  اأحيانًا  اأن  الن�ضاء المتزوجات يفتقرن  للدافعية نحو  التعلم وهذا ما يجعل 
م�ضاألة دعمهن في غاية الحيوية )6 -5,2102,hauroB( .وي�ضير )811 -301,3002,nospmaS( اإلى اأن 
جميع اأنماط التعليم تتطلب توافر الدافعية عند المتعلمين وهذا المطلب يعّد اأكثر اإلحاحًا في نمط 
التعليم المفتوح لأنه اأكثر الأنماط حاجة لهذه ال�ضمة وبخا�ضة اأن المتعلم يعتمد على نف�ضه، وغير 
موجه وميال؛ لأن يكون اأكثر ا�ضتقلالية.من هنا تكت�ضب الدافعية نحو التعلم اأهمية خا�ضة، كونها 
تمثل اأحد اأبرز العوامل التي توؤثر على التح�ضيل الدرا�ضي وقد اأو�ضحت كثير من الدرا�ضات اأن هناك 
علاقة  بين  دافعية  الإنجاز  والتح�ضيل  الدرا�ضي  )541 -131,2102,atpuG(  .وي�ضير  )ruopilaniaZ 
74 -34,2102,( اإلى اأن دافعية الإنجاز الدرا�ضي اأهم خ�ضائ�ص الفرد التي توجه ن�ضاطه وتبعث فيه 
الدينامكية، لأن الطلبة الذين يتميزون بدافعية اإنجاز عالية يواظبون على اإنجاز مهماتهم الدرا�ضية 
بنجاح.وهذا  ما  ينبغي  اأن  يكون  عليه  طلبة  موؤ�ض�ضات  التعليم  المفتوح  ومنهم  الن�ضاء،  ول  �ضيما 
اأن هناك درا�ضات عديدة  اأ�ضارت  اإلى  اأن  الن�ضاء على م�ضتوى  العالم يف�ضلن  اللتحاق بموؤ�ض�ضات 
التعليم المفتوح، فهناك ما بين 04- 05% من الطلبة في موؤ�ض�ضات التعليم المفتوح هن من الن�ضاء، 
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واأن 07% منهن تلقين دعمًا من الأ�ضدقاء واأفراد الأ�صرة رغم وجود العديد من المعوقات التي ل 
زالت توؤثر على تعلمهن، وهي تتعلق بعزة النف�ص وتقدير الن�ضاء لمهاراتهن وم�ضاعرهن المتزاحمة 
اإ�ضافة  اإلى  المعوقات  الجتماعية  والم�ضوؤوليات  الأ�صرية  والمناخات  الجامعية  وتدني  م�ضتوى 
دعم الأ�صرة.رغم  اأن تجارب بع�ص  الدول  اأو�ضحت  اأن  التعليم المفتوح قدم فوائد عديدة للاأزواج 
والأطفال والأ�صر ومكن المراأة  واأتاح  الفر�ص  اأمامها لتعزيز مكانتها الجتماعية والقت�ضادية، 
وتبادل  الخبرات  مع  الآخرين  والتخل�ص  من  م�ضاعر  الخوف  والقلق.)1002,nilpaT&rawnaK( 
.وبالرغم من تلك العوائد فاإن هناك بع�ص القيود التي ما زالت تكبل المراأة وتحول دون التحاقها 
بموؤ�ض�ضات التعليم العالي وهي تتعلق بالعادات والتقاليد وح�صر دور المراأة في الإنجاب ورعاية 
الأ�صرة والأطفال، اإ�ضافة اإلى التمييز بين الرجال والن�ضاء في دعم التعلم والزواج المبكر اإ�ضافة 
لعوامل اقت�ضادية واجتماعية اأخرى.)0102,irudem&anagarnaytaS( .
وقد اأو�ضح باحثون كثر اأن تدني م�ضتوى الدعم الأ�صري ربما يكون �ضببًا وراء اإحجام الن�ضاء عن 
اللتحاق بموؤ�ض�ضات التعليم العالي في الوقت الذي يمكن فيه تقديم الدعم وتحفيز الن�ضاء للالتحاق 
بموؤ�ض�ضات التعليم العالي من خلال طرح برامج اأكاديمية تلبي رغبات الن�ضاء، اإ�ضافة اإلى تقديم 
الدعم  المادي  والدعم  الأ�صري  وتوفير  مناخ  نف�ضي  اجتماعي  منا�ضب  لهن  )8002,late,iriahuZ( 
.فالن�ضاء  عندما  يلتحقن  بموؤ�ض�ضات  التعليم  العالي  المفتوح  يتطلعن  لتوفير  م�ضادر  متعددة  من 
الدعم من العائلة والأزواج وزملاء العمل والرفاق والدعم الموؤ�ض�ضي، لأنها جميعا توؤدي دورا ًمهمًا 
في تحقيق النجاح.)83 -12,5002,late,ggarC( .
وفي  العالم  العربي  هناك  حاجة  ملحة  لتوفير  فر�ص  التعليم  العالي  للن�ضاء،  واإن  توافرت 
الفر�ص فما زال هناك كثير من القيود التي تحول دون تحقيق تلك الغاية مردها اإلى عوامل عديدة 
اأبرزها العادات والتقاليد ال�ضائدة في كثير من بلدان الوطن العربي، رغم اأن اإتاحة فر�ص التعلم 
للن�ضاء �ضينعك�ص  اإيجابا على المجتمع الذي تعي�ص فيه، وبخا�ضة  اأن دول العالم العربي بحاجة 
ما�ضة لتنمية راأ�ص المال الب�صري تنمية اجتماعية وثقافية بغية تح�ضين حقوق الإن�ضان و�ضمان 
تكافوؤ فر�ص اللتحاق بموؤ�ض�ضات  التعليم، لذلك فاإن  التعليم المفتوح هو  الركيزة الأ�ضا�ضية  التي 
تح�ضن جودة الحياة ومركز المراأة الجتماعي.)0102,late,eidhum ledbA) .
وفي فل�ضطين- ونتيجة للاأو�ضاع  ال�ضيا�ضية والجتماعية والقت�ضادية  التي كان يعي�ضها 
ال�ضعب الفل�ضطيني تحت الحتلال- برزت الحاجة اإلى اإن�ضاء جامعة القد�ص المفتوحة بغية توفير 
فر�ص  التعليم  العالي  للراغبين  فيه  ممن  فاتتهم  فر�ص  العليم  العالي  من  الن�ضاء  وكبار  ال�ضن 
وال�ضجناء والمعوقين الذين حالت ظروفهم القت�ضادية اأو الجتماعية اأو ال�ضيا�ضية دون اللتحاق 
بموؤ�ض�ضات  التعليم  العالي،  وقد  با�صرت  الجامعة  م�ضيرتها  الأكاديمية  مطلع  عام  1991،  ومنذ 
ذلك الحين فقد اأتاحت فر�ص التعلم لآلف الطلبة من كلا الجن�ضين، ومن مختلف الأعمار، وت�ضير 
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اإح�ضاءات اإدارة الجامعة األى اأن ن�ضبة الطلبة من الفئة العمرية (03 عاما فاأكثر) قد بلغت خلال 
العام الدرا�ضي 69/ 79 (9.45%) وفي عام 1002/ 2002 (1.84%) وفي عام 9002/ 0102 
بلغت الن�ضبة (32%) ، اأما المتزوجون من كلا الجن�ضين فقد بلغت ن�ضبتهم عام 79/ 89 (6.23%) 
اأما في عام 99/ 0002 فقد بلغت الن�ضبة (5.03%) وفي عام 9002/ 0102 (5.81%) ، وفي 
العام الدرا�ضي 3102/ 4102 بلغ عدد الن�ضاء المتزوجات الملتحقات بالجامعة (9506) (جامعة 
القد�ص المفتوحة، 0102، 4102) .
ولذلك اأدت جامعة القد�ص المفتوحة دورا ًحيويًا في تمكين المراأة الفل�ضطينية ورفع م�ضتواها 
التعليمي والثقافي والجتماعي والقت�ضادي غير اأن هذا لم يتحقق لول توافر العديد من الفر�ص 
وم�ضادر الدعم باأنواعه المختلفة، ونظرا ًلأهمية الدعم من قبل الأزواج ودوره في ت�ضجيع المراأة 
وتعزيز قدرتها على موا�ضلة  الدرا�ضة، وتجاهل  الباحثين  لهذا  النوع من  الدعم  واأهميته في ظل 
تنامي  اأعضداد  المت�صربين  من  الجامعة،  ل  �ضيما  في  �ضفوف  الإنضاث  فقد  ارتضاأى  الباحثان  اإجراء 
هذه الدرا�ضة من اأجل التعرف اإلى م�ضتوى دعم الأزواج لزوجاتهم الملتحقات بالجامعة وعلاقته 
بالتح�ضيل الدرا�ضي ودافعية الإنجاز لديهن.
مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
نظرا ًللدور الذي يوؤديه الدعم الأ�صري ودعم الأزواج لزوجاتهم الملتحقات بالجامعة وب�ضب 
غياب الدرا�ضات في جامعة القد�ص المفتوحة عن تناول هذا المو�ضوع، باعتباره �صرورة من اأجل 
توفير فر�ص النجاح وال�ضتمرار في التعلم لتحقيق الأهداف، وانطلاقا من كون الجامعة اأ�ضبحت 
ت�ضكل ملاذا لأولئك النفر من الن�ضاء اللواتي يطمحن اإلى اإكمال درا�ضتهن، فاإن من ال�صروري اإجراء 
مثل هذه الدرا�ضة في الوقت الذي تعاني فيه الن�ضاء في العديد من المجتمعات العربية من غياب 
لدعم  الن�ضاء  المتزوجات  اللواتي  يطمحن  في  اللتحاق  بموؤ�ض�ضات  التعليم  العالي،  ولذلك  �ضعت 
الدرا�ضة  الحالية  لمعرفة  «م�ضتوى  دعم  الأزواج  لزوجاتهم  الملتحقات  بجامعة  القد�ص  المفتوحة 
وعلاقته بالتح�ضيل الدرا�ضي ودافعية الإنجاز« وقد �سعت للاإجابة عن الاأ�سئلة الاآتية: 
ما م�ضتوى الدعم الذي يقدمه الأزواج لزوجاتهم الملتحقات بجامعة القد�ص المفتوحة؟ . 1
هل توجد فروق دالة اإح�ضائيًا عند م�ضتوى (α ≥ 50.0) في م�ضتوى الدعم الذي يقدمه . 2
الأزواج  لزوجاتهم  الملتحقات  بجامعة  القد�ص  المفتوحة،  وفقًا  لمتغيرات:  التخ�ض�ص  والعمر 
الزواجي وم�ضتوى تعليم الزوج وعدد اأفراد الأ�صرة؟ 
هل توجد علاقة دالة اإح�ضائيًا عند م�ضتوى  (α ≥ 50.0) بين م�ضتوى الدعم الذي يقدمه . 3
الأزواج لزوجاتهم الملتحقات بجامعة القد�ص المفتوحة وبين م�ضتوى دخل الأ�صرة؟ 
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هل توجد علاقة دالة اإح�ضائيًا عند م�ضتوى  (α ≥ 50.0) بين م�ضتوى الدعم الذي يقدمه . 4
الأزواج لزوجاتهم الملتحقات بجامعة القد�ص المفتوحة وبين معدلهن التراكمي؟ 
هل توجد علاقة دالة اإح�ضائيًا عند م�ضتوى  (α ≥ 50.0) بين م�ضتوى الدعم الذي يقدمه . 5
الأزواج لزوجاتهم الملتحقات بجامعة القد�ص المفتوحة وبين دافعية الإنجاز الدرا�ضي لديهن؟ 
أهمية الدراسة: 
تكت�ضب  هذه  الدرا�ضة  اأهميتها  من  المو�ضوع  الذي  تتناوله  باعتبارها-  وفي  حدود  علم 
الباحثين- الدرا�ضة الأولى من نوعها في فل�ضطين والعالم العربي، ولذلك تتركز اأهميتها في: 
اإبضراز  واقع  الدعم  الزواجي  للزوجات  الملتحقات  بالجامعة،  مما  يوجه  اهتمام  اإدارة . 1
الجامعة نحو توجيه الهتمام بمنظومة الدعم المقدم للطلبة ب�ضكل عام، وللن�ضاء المتزوجات ب�ضكل 
خا�ص.
توجيه اهتمام الأكاديميين والباحثين لإجراء المزيد من الدرا�ضات حول مو�ضوع الدعم . 2
الذي يتلقاه الطلبة في اأثناء درا�ضتهم �ضواء كان الدعم اأكاديميًا اأم موؤ�ض�ضيًا اأم تقنيًا اأم نف�ضيًا اأم 
اجتماعيًا على م�ضتوى العائلة  اأو مجتمع الرفاق  اأو  اأرباب العمل لما لهذه الأوجه من الدعم من 
اأهمية وتاأثير على م�ضتويات تح�ضيل الطلبة.
تاأكيد  اأهمية  الدعم  للن�ضاء  الملتحقات  بالجامعة  من  قبل  الأهل  واأفراد  العائلة وجميع . 3
المحيطين من رفاق العمل وزملائه.
توجيه موؤ�ض�ضات التعليم العالي للا�ضتجابة لحاجات الن�ضاء اللواتي يرغبن في اللتحاق . 4
بموؤ�ض�ضات التعليم العالي، ورغباتهن من حيث توفير فر�ص التعليم والتدريب، ب�ضكل مرن يمكنهن 
من التوفيق بين الدرا�ضة والعمل ومتطلبات رعاية الأ�صرة واإدارة �ضوؤونها.
أهداف الدراسة: 
هدفت الدرا�سة الحالية اإلى تحقيق الاأهداف الاآتية: 
ا�ضتك�ضاف  م�ضتوى  الدعم  الذي  يقدمه  الأزواج  لزوجاتهم  الملتحقات  بجامعة  القد�ص . 1
المفتوحة وفقًا لبع�ص المتغيرات.
معرفة ما اإذا كان هناك علاقة دالة اإح�ضائيًا بين م�ضتوى الدعم المقدم للن�ضاء المتعلمات . 2
من قبل اأزواجهن والتح�ضيل الدرا�ضي لهن.
معرفة  ما  اإذا  كان  هناك  علاقة  بين  م�ضتوى  الدعم  المقدم  للن�ضاء  من  قبل  اأزواجهن . 3
وم�ضتوى دافعية الإنجاز لديهن.
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فرضيات الدراسة: 
ل توجد فروق ذات دللة اإح�ضائية عند م�ضتوى الدللة  (α ≥ 50.0) في م�ضتوى الدعم . 1
الذي يقدمه الأزواج لزوجاتهم الملتحقات بجامعة القد�ص المفتوحة وفقًا لمتغير التخ�ض�ص.
ل توجد فروق ذات دللة اإح�ضائية عند م�ضتوى الدللة  (α ≥ 50.0) في م�ضتوى الدعم . 2
الذي يقدمه الأزواج لزوجاتهم الملتحقات بجامعة القد�ص المفتوحة وفقًا لمتغير العمر الزواجي.
ل توجد فروق ذات دللة اإح�ضائية عند م�ضتوى الدللة  (α ≥ 50.0) في م�ضتوى الدعم . 3
الذي يقدمه  الأزواج لزوجاتهم الملتحقات بجامعة  القد�ص المفتوحة وفقًا لمتغير م�ضتوى تعليم 
الزوج.
ل توجد فروق ذات دللة اإح�ضائية عند م�ضتوى الدللة  (α ≥ 50.0) في م�ضتوى الدعم . 4
الذي يقدمه الأزواج لزوجاتهم الملتحقات بجامعة القد�ص المفتوحة وفقًا لمتغير عدد اأفراد الأ�صرة.
ل توجد علاقة ذات دللة اإح�ضائية عند م�ضتوى الدللة  (α ≥ 50.0)بين م�ضتوى الدعم . 5
الذي يقدمه الأزواج لزوجاتهم الملتحقات بجامعة القد�ص المفتوحة وبين م�ضتوى دخل الأ�صرة.
ل توجد علاقة ذات دللة اإح�ضائية عند م�ضتوى الدللة  (α ≥ 50.0) بين م�ضتوى الدعم . 6
الذي يقدمه الأزواج لزوجاتهم الملتحقات بجامعة القد�ص المفتوحة وبين معدلهن التراكمي.
ل توجد علاقة ذات دللة اإح�ضائية عند م�ضتوى الدللة  (α ≥ 50.0) بين م�ضتوى الدعم . 7
الذي يقدمه الأزواج لزوجاتهم الملتحقات بجامعة القد�ص المفتوحة وبين م�ضتوى ودافعية الإنجاز 
الدرا�ضي لديهن.
حدود الدراسة: 
اأجريت الدرا�سة في نطاق الحدود الاآتية: 
اقت�صرت  الدرا�ضة  على  الن�ضاء  المتزوجات  الملتحقات  بجامعة  القد�ص  المفتوحة  خلال . 1
الف�ضل الدرا�ضي الثاني والبالغ عددهن (9506) طالبة.
تمت الدرا�ضة في اأثناء الف�ضل الدرا�ضي الثاني من العام الدرا�ضي 3102/ 4102.. 2
اقت�صرت الدرا�ضة على الدعم المقدم للن�ضاء المتزوجات من قبل اأزواجهن.. 3
التعريفات الإجرائية لمصطلحات الدراسة:
الدعم  المقدم  من  الاأزواج  لزوجاتهم:  ويتعلق بجميع مظاهر  التحفيز  و  الت�ضجيع  ◄
والم�ضاعدة  التي  يقدمها  الأزواج  لزوجاتهم  الملتحقات  بالجامعة،  ويت�ضمن  جوانب  نف�ضية 
واجتماعية واأكاديمية ومادية.
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التح�سيل الدرا�سي: وهو ما اكت�ضبته الطالبات من معارف ومهارات خلال درا�ضتهن  ◄
في  الجامعة،  ويعبر  عنه  بالمعدل  التراكمي  للطالبة  في  نهاية  الف�ضل  الدرا�ضي  الأول  من  العام 
الدرا�ضي 3102/ 4102.
دافعية  الاإنجاز:  وتعبر عن القوى التي تحرك �ضلوك الطالبات نحو تحقيق المزيد من  ◄
الإنجاز، والتي قي�ضت من خلال ا�ضتجابات الطالبات على محور الدرا�ضة الثالث.
الدراسات السابقة: 
لم  يعثر  الباحثان  على  درا�سات  تحاكي  الدرا�سة  الحالية،  واإنما  هناك  بع�س 
الدرا�سات تقترب ب�سكل اأو باآخر من مو�سوع الدرا�سة ومن هذه الدرا�سات: 
درا�ضة )0002,ewoB -tsruF( وقد هدفت اإلى التعرف اإلى الأ�ضباب التي تدفع الن�ضاء من كبار 
ال�ضن للالتحاق ببرامج التعليم المفتوح وو�ضف معتقداتهن حول المقررات  الدرا�ضية والمعوقات 
التي واجهنها، وقد ا�ضتخدم الباحث مجموعة بوؤرية مكونة من04 امراأة ُحللت حاجاتهن و�ضنفت 
في  خم�ص  فئات  تتعلق  بخدمات  الت�ضال  مع  المدر�ضين،  والحاجة  للات�ضال  مع  طلاب  اآخرين، 
وخدمات الدعم الموؤ�ض�ضي، وحاجات �ضخ�ضية تت�ضمن دعم الأزواج واأع�ضاء اأفراد العائلة وزملاء 
العمل، وفي الجزء الثاني من الدرا�ضة اأُجري م�ضح على 004 امراأة ورجل التحقوا بمقررات اإلكترونية، 
وقد  اأو�ضحت  نتائج  الدرا�ضة  اأن هوؤلء  التحقوا بموؤ�ض�ضات  التعليم  المفتوح  لأ�ضباب مهنية، ولأن 
التعليم اللكتروني ملائم لهم اأكثر من غيره، كما اأن هذا النوع من البرامج مكنهم من التوفيق بين 
العمل والدرا�ضة.
واأجرى  تان  )451 -041,2002,naT(  درا�ضة هدفت  اإلى  التعرف  اإلى  نظام  الدعم  وتاأثيره 
على الو�ضع النف�ضي والإنجاز الأكاديمي لطالبات يدر�ضن بطريقة غير تقليدية، واأخريات يدر�ضن 
بطريقة تقليدية تراوحت  اأعمارهن في المجموعة  التي تدر�ص بالطريقة  التقليدية بين 81- 22 
�ضنة، اأما اللواتي يدر�ضن بالطريقة غير التقليدية فقد تراوحت اأعمارهن بين 53- 44�ضنة.وقد تمت 
المقارنة بين الن�ضاء في مظاهر متعددة لنظام الدعم الجتماعي ورعاية الأطفال والو�ضع النف�ضي 
(الكاآبة  والقلق)  والإنجاز  الدرا�ضي.الطالبات  اللواتي  يدر�ضن  بالطريقة  التقليدية  اأظهرن  �ضعفًا 
في الو�ضع النف�ضي عندما كَن اأقل ر�ضا عن الدعم العاطفي عبر ال�ضبكة، اأما الدار�ضات بالطريقة 
غير التقليدية فقد كان الو�ضع النف�ضي م�ضتقًلا عن م�ضتوى الر�ضا عن م�ضادر الدعم الجتماعي 
والعاطفي،  بالرغم  من  اأن  لديهن  بع�ص  م�ضادر  الدعم.وقد  اأظهرت  الطالبات  اللواتي  يدر�ضن 
بالطريقة غير التقليدية اإنجازا ًاأكاديميًا اأعلى من نظيراتهن اللواتي يدر�ضن بالطريقة التقليدية.
كما  اأجرى  )3002,repeoL(  درا�ضة هدفت  اإلى فح�ص  التحديات  والقيود  التي تحول دون 
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اإكمال  الن�ضاء  لتعليمهن  العالي  في  كلية  التربية  بجامعة  (لغو�ص)  ،  وقد  �ضممت  ا�ضتبانة  لهذا 
الغر�ص  مع  اإجراء  مقابلات  مع  الطالبات.عينة  الدرا�ضة  تكونت  من  (051)  امراأة،  وقد  اأو�ضحت 
نتائج  الدرا�ضة  اأن  اأكبر  القيود  والتحديات  التي  واجهت  الن�ضاء  هي  قيود  الزمان  وتزايد  الأعباء 
الزوجية  و�ضعوبة  الو�ضع  القت�ضادي،  و�ضعف  بيئات  التعلم  وغياب  التحفيز  والدعم  من  قبل 
الموظفين والأزواج، وزيادة ال�ضغوط الجتماعية و�ضعف التوافق النف�ضي.
اأما درا�ضة )4002,ydooM( فقد هدفت اإلى ا�ضتك�ضاف مجالت الدعم التي تحتاجها الن�ضاء 
الدار�ضات المفتوح وبخا�ضة وان ق�ضية الدعم تحظى باهتمام كبير في  اأدبيات التعليم عن بعد، 
وقد  اعتمد  الباحث  في  درا�ضته  على  المقابلات  مع  الن�ضاء  الملتحقات  بجامعة  فلوريدا  المركزية 
واللواتي تراوحت اأعمارهن =بين (62- 04) �ضنة، وقد اأو�ضحت نتائج الدرا�ضة اأن نجاح الطالبات 
في  برامج  التعليم  المفتوح  يرتبط  بم�ضتوى  الدعم  المقدم  من  العائلة،  ومن  اأرباب  العمل  وزملاء 
الدرا�ضة  ، كما  اأو�ضحت  اأنه لي�ص لدى  الن�ضاء م�ضكلة حول الدعم المقدم من  اأفراد  العائلة ومكان 
العمل، واأن الطالبات يتطلعن اإلى دعم الزملاء في الجامعة اإ�ضافة اإلى دعم المدر�ضين.
وفي  درا�ضة  )721 -811,5002,natA(  ،  تبين  اأن  التعليم  المفتوح  يوؤدي  دورا ً حيويًا  في 
توفير  فر�ص  تعزيز  مكانة  المراأة،  كونه يمتلك  قوة في تخطي  الحواجز  الزمانية  والمكانية،  وقد 
هدفت الدرا�ضة اإلى اإبراز مظاهر الدعم المقدم من مدر�ضة التعليم المفتوح في جامعة �ضانت ماليزيا 
للن�ضاء الملتحقات بالجامعة، والتي لها تاأثير على تح�ضيلهن الدرا�ضي.
طبقت الدرا�ضة على الن�ضاء اللواتي تراوحت اأعمارهن بين (13- 54) �ضنة وقد بلغت ن�ضبتهن 
4.86  %،  وا�ضتخدمت  ال�ضتبانة  اأداة  للدرا�ضة  وّزعت  على  (473)  طالبة  في  م�ضتوى  ال�ضنوات 
الثانية والثالثة والرابعة، ملتحقات بكليتي الآداب والعلوم خلال العام الدرا�ضي3002/ 4002.
وتم  ا�ضتعادة (541)  ا�ضتبانة،  وبا�ضتخدام  التحليل  العاملي  للبيانات  الخا�ضة  بالطالبات  ذوات 
التح�ضيل المرتفع اللواتي بلغ عددهن (511) طالبة، ات�ضح من نتائج الدرا�ضة اأن دعم الكلية هو 
العامل الموؤثر الأهم على تح�ضيلهن يليه توفير م�ضادر التعلم للمقررات المختلفة، وبوابة الجامعة 
وموؤتمرات الفيديو، ووجود مركز درا�ضي قريب.
كما  قام  )83 -12,5002,late,ggarC(  بدرا�ضة  هدفت  اإلى  تحديد  م�ضادر  دعم  الن�ضاء 
الملتحقات  ببرامج  تعليم  مهنية  عن  بعد،  واأجريت  الدرا�ضة  على  مرحلتين،  في  المرحلة  الأولى 
ت�ضكلت عينة الدرا�ضة من52 امراأة التحقن ببرنامج تمهيدي للح�ضول على درجة الماج�ضتير في 
الدرا�ضات ال�ضحية حيث اأجريت لقاءات معهن عبر الهاتف لمناق�ضة خبراتهن وعلاقتها باأدوارهن، 
وبعد  تحليل  المقابلات  والق�ضايا  المطروحة،  وو�ضعها  في  ا�ضتبانة  للح�ضول  على  خبراتهن، 
وم�ضوغات تف�ضيلهن للتعليم اللكتروني والعلاقة مع ق�ضايا تتعلق بالدعم وال�ضحة وحياة الأ�صرة 
والقلق والتوتر.وفي المرحلة الثانية  اأر�ضلت ال�ضتبانة الكترونيًا ل (375) امراأة، التحقن ببرامج 
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تعليم الكترونية مهنية في الجامعات الكندية، وقد اأو�ضحت البيانات التي تم الح�ضول عليها في 
المرحلتين الأولى والثانية اأن 09% من الن�ضاء يعملن بدوام كامل، واأن 17% من الن�ضاء متزوجات 
و84%  منهن  لديهن  اأطفال و21%  عليهن  م�ضوؤولية  رعاية  الم�ضنين  و  54%  منهن  يقمن  برعاية 
حيوانات األيفة و12% منخرطات في عمل مجتمعي اأما النتائج فقد اأظهرت اأن الن�ضاء المتزوجات 
تلقين دعمًا من  اأزواجهن وهو من وجهة نظرهن  يعّد  الدعم  الأهم،  يتلوه دعم  الأ�ضاتذة ثم دعم 
م�صرفي العمل، والأطفال والموظفين، وزملاء العمل، واأع�ضاء العائلة الآخرين، والأ�ضدقاء وطلبة 
اآخرين واإداريي الجامعة.وحول م�ضتوى الدعم الذي تلقته الن�ضاء فقد كانت م�ضادره على التوالي: 
الأزواج ثم الأطفال وم�صرفو العمل واأع�ضاء الأ�صرة الآخرون والموظفون والأ�ضدقاء وزملاء العمل 
وطلبة  اآخرون والأ�ضاتذة واأخيرا  اإداريو  الكلية.كما  اأو�ضحت  النتائج  اأن زيادة م�ضتوى  الدعم من 
العائلة والأ�ضدقاء واأرباب العمل والأ�ضاتذة، يزيد من م�ضتوى ر�ضا الن�ضاء عن التعليم اللكتروني 
كما  اأن  الدعم  من  العائلة  والأ�ضدقاء  واأرباب  العمل  والأ�ضاتذة  ي�ضهم  في  تقلي�ص  م�ضتوى  القلق 
والتوتر لديهن.
اأما درا�ضة )0102,late idhumledbA( فقد هدفت اإلى تحديد المعوقات التي تواجه الن�ضاء 
اليمنيات في توجههن نحو اإكمال درا�ضتهن الجامعية اإ�ضافة اإلى معرفة معتقداتهن نحو التعليم 
اللكتروني كحل وقد تكونت عينة الدرا�ضة من (591) امراأة وا�ضتخدمت ال�ضتبانة اأداة للدرا�ضة، وقد 
اأو�ضحت نتائج الدرا�ضة  اأن  اأبرز المعوقات تمثلت في الفقر، والزواج المبكر، والأطفال، و الأزواج 
ورف�ص  العائلة،  والتعليم  المختلط في  الكليات، كما  بينت  النتائج  اأن معتقداتهن  كانت  اإيجابية 
حول التعليم اللكتروني كحل ممكن للن�ضاء الراغبات في اإكمال درا�ضتهن الجامعية.
واأجرى  )341 -031,1102 ,iyuromD & itnegE(  هدفت  الدرا�ضة  اإلى  فح�ص  التحديات 
والقيود التي تحول دون اإكمال المراأة تعليمها العالي من خلال برنامج اإ�ضافي بجامعة لغو�ص، 
وقد ا�ضتخدمت ال�ضتبانة اأداة للدرا�ضة، حيث وّزعت على عينة ع�ضوائية من 051 امراأة، وبعد تحليل 
النتائج تبين  اأن  اأكبر القيود والتحديات  اأمام الن�ضاء كانت على التوالي قيود الزمان ومتطلبات 
الحياة  الزوجية  والفقر  و�ضعف  بيئات  التعلم  وغياب  التحفيز  والدعم  من  الموظفين  والأزواج، 
وزيادة ال�ضغوط الجتماعية و�ضعف ال�ضتقرار النف�ضي.
كذلك اأجرى )6 -5,2102,hauroB( درا�ضة هدفت اإلى فح�ص دافعية الن�ضاء حديثات الزواج 
نحو التعليم العالي، وقد اأجريت الدرا�ضة على الن�ضاء الهنديات، وتكونت عينة الدرا�ضة من 02 امراأة 
متزوجات حديثًا وقد تراوحت اأعمارهن ما بين (81- 03 �ضنة) ، وقد ا�ضتخدم الباحث ال�ضتبانة 
والمقابلات ال�ضخ�ضية، وقد اأو�ضحت نتائج الدرا�ضة اأن الن�ضاء المتزوجات حديثًا يفتقرن للدافعية 
نحو التعليم العالي واأنهن واجهن م�ضكلات عديدة في �ضبيل التحاقهن بموؤ�ض�ضات التعليم العالي، 
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اإ�ضافة اإلى اأن الن�ضاء المنحدرات من اأ�صر فقيرة لم يحظين بالدعم والتحفيز من قبل اأفراد العائلة.
واأجرى )3102,ikanaJ( درا�ضة هدفت اإلى اإبراز دور التعليم المفتوح في تمكين الن�ضاء في 
الهند، وقد ا�ضتخدمت ال�ضتبانة اأداة للدرا�ضة ووّزعت على 002 امراأة ممن يدر�ضن في جامعة الأم 
تيريزا منهن07% يدر�ضن العلوم الجتماعية و03% يدر�ضن في كليات العلوم وعلم الحا�ضوب وقد 
اأظهرت  نتائج  الدرا�ضة  اأن  التعليم  المفتوح  اأك�ضبهن  الثقة  باأنف�ضهن وح�ّضن من فر�ضهن  المهنية، 
واأنهن ح�ضلن على درجات علمية، كما اأنهن طورن مهاراتهن، كما اكت�ضبن معارف جديدة وزادت 
قدراتهن  على  اتخاذ  القرارات  ونيل  احترام  المجتمع  والعائلة  ومزيدا ً من  فر�ص  التوا�ضل  مع 
الآخرين والمرونة في الوقت، وزيادة القدرة على مواجهة التحديات، كما اأو�ضحت النتائج اأن 07% 
من الن�ضاء تلقين ت�ضجيعًا ذاتيًا ومن الأ�ضدقاء واأفراد العائلة، وتبين اأن من تلقين دعمًا وت�ضجيعًا 
عاليًا حققن النجاح في المتحانات.
واأجرى )551 -641,6991,ffocyW( درا�ضة هدفت اإلى ا�ضتك�ضاف م�ضتوى الدعم والت�ضجيع 
العائلي  وفقًا  لبع�ص  المتغيرات  وتاأثيره على  التح�ضيل  الأكاديمي  للن�ضاء  الأمريكيات من  اأ�ضل 
مك�ضيكي، وقد اأجريت الدرا�ضة في جامعة )ytisrevinu nretsew htuos( ، وقد تكونت عينة الدرا�ضة 
من001  امضراأة،  وقد  ا�ضتخدم  الباحث  ال�ضتبانة  اأداة  للدرا�ضة،  وقد  اأظهرت  النتائج  اأن  غالبية 
الم�ضتجيبات اأ�صرن اإلى اأن اأمهاتهن هن الأكثر دعمًا لهن وبن�ضبة 09%، يليه دعم الأزواج وبن�ضبة 
01% من اأفراد العينة، و06% من اأفراد العينة اأ�صرن اإلى اأن اآبائهن كانوا الأقل دعمًا لهن.
تعقيب على الدراسات السابقة: 
تناولت  الدرا�ضات  ال�ضابقة  محورين  اأ�ضا�ضين،  تناول  الأول  منهما  التحاق  الن�ضاء . 1
بموؤ�ض�ضات  التعليم  العالي، ومنها درا�ضات كل من درا�ضة  )0002,ewoB -tsruF(  و  )idhumledbA 
0102,late( و )1102 ,iyuromD & itnegE( و )2102,hauroB( و )3102,ikanaJ( اأما درا�ضات المحور 
الثاني والمتعلق بم�ضادر دعم  الن�ضاء الملتحقات بموؤ�ض�ضات  التعليم  العالي فهي درا�ضات كل من 
)2002,naT( و )4002,ydooM( و )5002,late,ggarC( و )6991,ffocyW( .
تبين من  الدرا�ضات  ال�ضابقة الحاجة  الما�ضة  لدعم  الن�ضاء الملتحقات بموؤ�ض�ضات  التعليم . 2
العالي وم�ضادره وعلاقته اليجابية بالر�ضا عن التعليم والتح�ضيل الدرا�ضي.ومنها درا�ضات كل 
من )2102,hauroB( و )4002,ydooM( و )6991,ffocyW) .
تتفق  الدرا�ضة الحالية في بع�ص الجوانب مع بع�ص  الدرا�ضات المتعلقة بالمحور  الثاني . 3
ومنها  درا�ضات  كل  من:  )5002,late,ggarC(  و  )6991,ffocyW(  .ولكنها  تختلف  عنها  من  حيث 
المتغيرات المدرو�ضة وتركيزها على دعم الأزواج فقط.
ا�ضتفاد  الباحثان من  الدرا�ضات  ال�ضابقة في الإطار  النظري في مقدمة  الدرا�ضة وتحديد . 4
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ا�ضتخدم  الباحثان  المنهج  الو�ضفي  في  هذه  الدرا�ضة  من  خلال  جمع  البيانات  اللازمة 
لمتغيرات الدرا�ضة من اأفراد العينة با�ضتخدام ال�ضتبانة التي تتكون من ثلاثة اأق�ضام رئي�ضة.الأول 
ويت�ضمن متغيرات الدرا�ضة، والثاني يتناول م�ضتوى الدعم، اأما الثالث فيتعلق بدافعية الإنجاز.
مجتمع الدراسة وعينتها: 
مجتمع الدرا�سة: 
تكون  مجتمع  الدرا�ضة  من  الطالبات  المتزوجات  الملتحقات  بجامعة  القد�ص  المفتوحة 
جميعهن، والبالغ عددهن (9506) طالبة في جميع الفروع والمراكز الدرا�ضية في ال�ضفة الغربية 
وقطاع غزه.
عينة الدرا�سة: 
اختيرت عينة ع�ضوائية ب�ضيطة من مختلف فروع الجامعة قوامها (004) طالبة من مجموع 
الطالبات حيث وّزعت اأداة الدرا�ضة عليهن الكترونيًا عن طريق بوابة الجامعة، ا�ضتعيد منها (873) 
ن�ضخة والجدول الآتي (1) يبين توزيع اأفراد العينة ح�ضب متغيراتها الم�ضتقلة.
الجدول (1) 









7.130211- أقل من 6 سنوات 
3.336216- أقل من11 سنة - 
9.4323111 سنة فأكثر
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4.534314- 7 - 
1.14أكثر من 7
أداة الدراسة: 
لتحقيق  اأهداف  الدرا�ضة  اأعّد  الباحثان  ا�ضتبانة  مكونة  من  ثلاثة  اأق�ضام:  الق�ضم  الأول،  وقد 
ا�ضتمل على متغيرات الدرا�ضة الم�ضتقلة، وهي: التخ�ض�ص والعمر الزواجي وم�ضتوى تعليم الزوج 
وعدد اأفراد الأ�صرة وم�ضتوى دخل الأ�صرة والمعدل التراكمي.فيما ا�ضتمل الق�ضم الثاني على فقرات 
لقيا�ص  م�ضتوى  الدعم  المقدم  من  الأزواج  لزوجاتهم،  اأما  الق�ضم  الثالث  فقد  ا�ضتمل  على  فقرات 
لقيا�ص دافعية الإنجاز التح�ضيلي.
بناء اأداة الدرا�سة: 
لبناء  فقرات  الق�ضم  الثاني  من  اأداة  الدرا�ضة:  �ضّكل  الباحثان  مجموعة  بوؤرية  من  الطالبات 
المتزوجات الملتحقات بالجامعة من الطالبات المتوقع تخرجهن في نهاية الف�ضل الأول من العام 
الدرا�ضي 3102/ 4102 وقد بلغ عددهن (91) طالبة، وعقد لقاء معهن لمناق�ضتهن حول اأوجه 
الدعم  الذي يتوقعنه من  اأزواجهن عند  التحاقهن بالجامعة، وفي �ضوء ملاحظاتهن  اأعدت (53) 
فقرة  لقيا�ص  م�ضتوى  دعم  الأزواج  لزوجاتهم  الملتحقات  بالجامعة.وُعقد  بعد  ذلك  لقاء  ثان  مع 
المجموعة نف�ضها وتم ا�ضتعرا�ص الفقرات التي اأعّدت، وفي �ضوء ملاحظاتهن، ُحذفت بع�ص الفقرات 
واأعيدت �ضياغة بع�ص الفقرات الأخرى اإلى اأن ا�ضتقر عدد الفقرات على (33) فقرة.
اأما  بناء  فقرات  الق�ضم  الثالث  من  اأداة  الدرا�ضة  والمتعلقة  بقيا�ص  دافعية  الإنجاز،  فقد  تم 
الرجوع للعديد من الدرا�ضات التي ا�ضتخدمت ا�ضتبانات لقيا�ص دافعية الإنجاز لدى طلبة موؤ�ض�ضات 
التعليم العالي، وهي درا�ضات كل من: )643 -733,9002,renruT( و )933 -333,1102,sailE( و (�ضالم، 
8002، 431- 961) حيث بنيت 13 فقرة.
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�سدق اأداة الدرا�سة: 
بعد النتهاء من اإعداد الن�ضخة الأولية من اأداة الدرا�ضة، ُعر�ضت على مجموعة من المحكمين 
من اأع�ضاء هيئة التدري�ص المتخ�ض�ضين والمهتمين في مجال التعليم المفتوح والخدمة الجتماعية 
والإر�ضاد النف�ص اجتماعي، وقد بلغ عددهم (7) محكمين.وفي �ضوء ملاحظاتهم اأجريت التعديلات 
التي  اأجمع  عليها  غالبية  المحكمين  فقد  حذفت  بع�ص  الفقرات  وعّدلت  �ضياغة  بع�ص  الفقرات 
الأخرى، وقد ا�ضتقر عدد فقرات الق�ضم الثاني على (13) فقرة، بينما ا�ضتقر عدد فقرات الق�ضم الثالث 
على (03) فقرة.
�سدق الات�ساق الداخلي لاأداة الدرا�سة: 
وّزعت  اأداة الدرا�ضة على (73) طالبة من خارج عينة الدرا�ضة، وا�ُضتخرج معامل الرتباط 
بين ا�ضتجابات المفحو�ضات على كل فقرة مع المحور الذي تنتمي اإليه، وقد ات�ضح اأن معاملات 
الرتباط كانت دالة اإح�ضائيًا عند م�ضتوى  (α ≥ 50.0) وقد تراوحت معاملات الرتباط لفقرات 
الق�ضم الثاني بين (930- 68.0) .اأما معاملات الرتباط لفقرات الق�ضم الثالث فقد تبين اأنها دالة 
اإح�ضائيًا عند م�ضتوى  (α ≥ 50.0)، وقد تراوحت قيم معاملات الرتباط بين (11.0- 28.0) .
ثبات اأداة الدرا�سة: 
 تم التحقق من ثبات  اأداة الدرا�ضة با�ضتخدام معادلة كرونباخ  األفا، وقد بلغت قيم معامل 
الثبات لأق�ضام الأداة على التوالي 79.0 و 39.0.
المعالجة الإحصائية: 
للاإجابة عن اأ�سئلة الدرا�سة، اُتبعت الاإجراءات الاإح�سائية الاآتية: 
للاإجابة  عن  �ضوؤال  الدرا�ضة  الأول،  ا�ضتخرجت  المتو�ضطات  الح�ضابية  والنحرافات  -
المعيارية ل�ضتجابات اأفراد عينة الدرا�ضة على الق�ضم الأول من اأداة الدرا�ضة، وللحكم على م�ضتوى 
الدعم، فقد اأعطيت المتو�ضطات التدريج الآتي (1- 33.2 متدنية) ، (43.2- 57.3 متو�ضطة) ، ،) 
اأعلى من 76.3 مرتفعة) .
للاإجابة عن �ضوؤال الدرا�ضة الثاني، ا�ُضتخدم اختبار تحليل التباين الرباعي. -
للاإجابة  عن  اأ�ضئلة  الدرا�ضة  الثالث  والرابع  والخام�ص،  ا�ُضتخدم  اختبار  معامل  ارتباط  -
بير�ضون، وذلك با�ضتخدام برنامج الرزم الإح�ضائية للعلوم الجتماعية )SSPS( .
نتائج الدراسة ومناقشتها: 
للاإجابة عن �ضوؤال الدرا�ضة الأول الذي ين�ص على: « ما م�ستوى الدعم الذي يقدمه  ◄
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الاأزواج  لزوجاتهم  الملتحقات  بجامعة  القد�س  المفتوحة؟  »  ا�ضتخرجت  المتو�ضطات 
الح�ضابية والنحرافات المعيارية ل�ضتجابات اأفراد العينة على اأداة الدرا�ضة، وكانت النتائج كما 
هو مو�ضح في الجدول (2).
الجدول (2) 
المتو�سطات الح�سابية والانحرافات المعيارية لا�ستجابات اأفراد العينة 









مرتفعة89.091.4يفتخر زوجي بي عندما أحقق علامات متميزة في امتحاناتي.02
مرتفعة20.161.4يشجعني زوجي على الاهتمام بدراستي باستمرار1
11
يقوم زوجي بتسديد أقساطي الدراسية في بداية كل فصل دراسي 
دون تردد.
مرتفعة91.190.4
مرتفعة50.160.4يعزز زوجي نجاحاتي الدراسية باستمرار3
مرتفعة21.110.4يرى زوجي أن تعليمي الجامعي ضرورة لتحسين تربية أبنائنا.9
5
يتابع زوجي تحصيلي الدراسي في كل فصل ويشجعني للحصول 
على علامات أعلى.
مرتفعة81.169.3
مرتفعة01.139.3يؤكد لي زوجي بأنه يثق في قدراتي الدراسية والتحصيلية.32
مرتفعة81.109.3يقوم زوجي بتوفير مستلزمات دراستي كافة في كل فصل دراسي.92
مرتفعة00.198.3يعّدني زوجي قدوة للمرأة القادرة على مواجهة التحديات.13
مرتفعة51.188.3يطلب زوجي مني استثمار وقتي بشكل فعال في دراستي.4
مرتفعة90.138.3يقدمني زوجي للمحيطين بنا على أنني طموحة ومثابرة91
مرتفعة41.108.3يعزز زوجي لدي ثقتي بنفسي في مختلف المواقف.42
مرتفعة12.187.3يخفف زوجي من قلقي عند اقتراب مواعيد الامتحانات.31
72
يستخدم زوجي عبارات المديح والإطراء لي تقديرا ًلنجاحاتي 
الدراسية.
مرتفعة51.177.3
مرتفعة21.167.3يساعدني زوجي في التوفيق بين مسؤولياتي الأسرية والدراسية.2
61
يساعدني زوجي في الترفيه عن نفسي عندما يرى أنني مضغوطة 
دراسيا.ً
مرتفعة12.157.3
مرتفعة61.147.3يشجعني زوجي على إنجاز واجباتي الدراسية أولا بأول.01
81
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يساعدني زوجي في التغلب على المشكلات التي تواجهني أثناء 
دراستي.
متوسطة41.195.3
متوسطة81.195.3يحرص زوجي على برمجة التزاماتنا الاجتماعية كي لا تتأثر دراستي.82
متوسطة72.165.3يرى زوجي في دراستي استثمارا ًاقتصاديا ًمجديا ًللأسرة مستقبلا.81
6




يحثني زوجي على الاستفادة من مصادر التعلم كافة التي توفرها 
الجامعة للطلبة.
متوسطة02.115.3
متوسطة62.194.3يلبى زوجي احتياجات أبنائي لتخفيف الضغوط المنزلية علي.51
71
يحثني زوجي على وضع جدول دراسي للتوفيق بين واجباتي 
الدراسية والمنزلية.
متوسطة22.134.3
متوسطة02.103.3يقّوم زوجي تحصيلي في المواد التعليمية في أثناء الامتحانات.41
7
يساعدني زوجي في إنجاز الأعمال المنزلية لتخفيف الضغط عني 
في أثناء انشغالي في الدراسة.
متوسطة92.171.3
52
يرغب زوجي في مشاهدة دفاتر إجاباتي في الامتحانات للاطمئنان 
علي.
متوسطة03.149.2
متوسطة43.197.2يقدم لي زوجي الهدايا في نهاية كل فصل دراسي اجتازه بنجاح.22
مرتفعة68.096.3الدرجة الكلية
يتبين من الجدول ال�سابق (2) : 
اأن  متو�ضط  ا�ضتجابات  المفحو�ضين  على  اأداة  الدرا�ضة  ككل  كان  (96.3)  اأي  بدرجة  Ù
مرتفعة، في حين تراوحت متو�ضطات ا�ضتجاباتهم على فقرات الأداة (97.2 – 96.3) ، وقد جاءت 
بدرجات متفاوتة بين متو�ضطة ومرتفعة.
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ح�ضلت  الفقرة  رقم  (02)  على  اأعلى  متو�ضط  ح�ضابي  (91.4)  ،  ون�ضت  على:  «  يفتخر  Ù
زوجي بي عندما اأحقق علامات متميزة في امتحاناتي»، وفي الترتيب الثاني جاءت الفقرة (1) 
بمتو�ضط  ح�ضابي  (16.4)  ،  ون�ضت  على  «  ي�ضجعني  زوجي  على  الهتمام  بدرا�ضتي  با�ضتمرار»، 
تليها  الفقرة رقم (11) بمتو�ضط ح�ضابي (90.4)  ، ون�ضت على: « يقوم زوجي بت�ضديد  اأق�ضاطي 
الدرا�ضية في بداية كل ف�ضل درا�ضي دون تردد»، وفي الترتيب الرابع جاءت الفقرة (3) بمتو�ضط 
ح�ضابي  (60.4)  ون�ضت  على:  «  يعزز  زوجي  نجاحاتي  الدرا�ضية  با�ضتمرار»،  تليها  الفقرة  (9) 
في الترتيب الخام�ص بمتو�ضط ح�ضابي (10.4) ، ون�ضت على: « يرى زوجي اأن تعليمي الجامعي 
�صرورة لتح�ضين تربية اأبنائنا».
اأما الفقرات التي احتلت المراتب الأخيرة، فقد جاءت الفقرة رقم (22) في الترتيب الأخير  Ù
بمتو�ضط ح�ضابي (97.2) ، ون�ضت على: «يقدم لي زوجي الهدايا في نهاية كل ف�ضل درا�ضي اجتازه 
بنجاح  «،  ثم  الفقرة (52) بمتو�ضط ح�ضابي (49.2)  ، ون�ضت على:  « يرغب زوجي في م�ضاهدة 
دفاتر اإجاباتي في المتحانات للاطمئنان علي «، ثم الفقرة رقم (7) بمتو�ضط ح�ضابي (71.3) ، 
ون�ضت على: « ي�ضاعدني زوجي في اإنجاز الأعمال المنزلية لتخفيف ال�ضغط عني في اأثناء ان�ضغالي 
في  الدرا�ضة  «،  تليها  الفقرة  رقم  (41)  بمتو�ضط  ح�ضابي  (03.3)  ،  ون�ضت  على:  «  يقّوم  زوجي 
تح�ضيلي في المواد التعليمية في اأثناء المتحانات «، ثم الفقرة (71) بمتو�ضط ح�ضابي (34.3) ، 
ون�ضت على: « يحثني زوجي على و�ضع جدول درا�ضي للتوفيق بين واجباتي الدرا�ضية والمنزلية».
يت�ضح مما �ضبق اأن الطالبات المتزوجات يحظين بم�ضتوى مرتفع من الدعم الزواجي، ويعزو 
الباحثان ذلك اإلى دور تعليم المراأة المهم في تربية الأبناء تربية �ضحيحة وم�ضاعدتهم في درا�ضتهم، 
اإ�ضافة اإلى اأهمية التعليم في تح�ضين المركز الجتماعي للاأ�صرة ب�ضكل عام وللمراأة ب�ضكل خا�ص، 
كما اأن بع�ص الأزواج يتطلع اإلى م�ضاهمة المراأة م�ضتقبًلا في تح�ضين الو�ضع القت�ضادي للاأ�صرة 
الفل�ضطينية  في  ظل  تنامي  احتياجات  الأ�صرة  وتدني  م�ضتويات  الدخل،  كما  اأن  تعليم  المراأة  في 
المجتمع الفل�ضطيني اأ�ضبح ينظر اإليه على اأنه واجب ديني ووطني واإن�ضاني وبخا�ضة مع انخراط 
المراأة  في  الفعاليات  ال�ضيا�ضية  والجتماعية  المختلفة  في  المجتمع  الفل�ضطيني  مع  التاأكيد  على 
زيادة وعي المراأة في ظل الظروف ال�ضتثنائية التي يعي�ضها ال�ضعب الفل�ضطيني.
ثانيًا- النتائج المتعلقة بالإجابة عن �ضوؤال الدرا�ضة الثاني الذي ين�ص:  « هل توجد  ◄
فروق دالة اإح�سائيا ًعند م�ستوى  (α ≥ 50.0)في م�ستوى الدعم الذي يقدمه الاأزواج 
لزوجاتهم  الملتحقات  بجامعة  القد�س  المفتوح  وفقا ً لمتغيرات:  التخ�س�س،  والعمر 
الزواجي، وم�ستوى تعليم الزوج، وعدد اأفراد الاأ�شرة»؟ 
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  لضلاإجضابضة  عضن  هضضذا  الض�ضضضوؤال،  اُ�ضتخرجت  المتو�ضطات  الح�ضابية  والنضحضرافضات 
المعيارية،  ل�ضتجابات  اأفراد  العينة  على  اأداة  م�ضتوى  الدعم  المقدم  للطالبات  المتزوجات 
وفقًا  لمتغيرات:  التخ�ض�ص،  العمر  األزواجي،  وم�ضتوى  تعليم  الزوج،  وعدد  اأفراد  الأ�صرة، 
والجدول (3) يبين ذلك.
الجدول (3) 
المتو�سطات الح�سابية والانحرافات المعيارية لا�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة 








19.009.30211- أقل من 6 سنوات 











يت�ضح  من  الجضدول  ال�ضابق  (3)  وجود  فروق  ظاهرية  بين  متو�ضطات  م�ضتوى  الدعم 
المقدم  للطالبات  المتزوجات  وفقًا  لمتغيرات:  التخ�ض�ص،  العمر  الزواجي،  وم�ضتوى  تعليم 
الزوج،  وعدد  اأفراد  الأ�صرة،  ولفح�ص  دللة  الفروق،  واُ�ضتخدم  تحليل  التباين  الرباعي،  كما 
هو مو�ضح في الجدول (4) 
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الجدول (4) 
نتائج اختبار تحليل التباين الرباعي لدلالة الفروق بين متو�سطات ا�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة 


















يت�سح من الجدول ال�سابق (4) : 
وجضود  فضروق  ذات  دللضة  اإح�ضائية  بين  متو�ضطات  م�ضتوى  الدعم  المقدم  للطالبات  Ù
المتزوجات وفقًا لمتغير التخ�ض�ص، اإذ بلغت قيمة “ف” (718.2) ، وهي قيمة دالة اإح�ضائيًا عند 
م�ضتوى الدللة  (α ≥ 50.0).وبالتالي ُرف�ضت الفر�ضية ال�ضفرية الأولى، ولفح�ص اتجاه الفروق، 
ا�ُضتخدم اختبار �ضيفيه للمقارنات البعدية، وذلك ح�ضب الجدول (5) .
الجدول (5) 
نتائج اختبار �سيفيه للمقارنات البعدية في م�ستوى الدعم المقدم للطالبات المتزوجات 
تبعا ًلمتغير التخ�س�س





يتبين  من  الجضدول  (5)  وجضود  فضروق  دالضة  اإح�ضائيًا  عند  م�ضتوى  الدللة  (α ≥ 50.0) 
بين  متو�ضطات  م�ضتوى  الدعم  المقدم  للطالبات  المتزوجات  من  ذوي  تخ�ض�ص  التربية  والخدمة 
الجتماعية ل�ضالح تخ�ض�ص التربية.
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ويعزو  الباحثان  هذه  النتيجة  اإلى  اأن  تخ�ض�ص  التربية  له  علاقة  مبا�صرة  بتربية  الأبناء 
وتوجيههم وتعليمهم وحل الم�ضكلات التي تواجههم في م�ضيرة تعلمهم بطرق علمية �ضحيحة من 
خلال اكت�ضاب منظومة من المعارف والمهارات التربوية التي تمكنهن من القيام بهذا الدور، كما 
اأن فر�ص الح�ضول على وظيفة في الحقل التربوي م�ضتقبًلا ربما تكون الأوفر حظًا �ضواء في القطاع 
الخا�ص اأو الحكومي، وهذا ربما يف�صر الفروق التي جاءت ل�ضالح الطالبات في تخ�ض�ص التربية 
مقارنة بالطالبات الملتحقات بتخ�ض�ص الخدمة الجتماعية.
عدم وجود فروق  ذات دللة  اإح�ضائية بين متو�ضطات  م�ضتوى  الدعم  المقدم  للطالبات  Ù
المتزوجات  وفقًا  لمتغير  العمر  الزواجي،  اإذ  بلغت  قيمة  «ف»  (987.2)  ،  وهي  قيمة  غير  دالة 
اإح�ضائيًا  عند  م�ضتوى  الدللة  (α ≥ 50.0).ولذلك  ُقبلت  الفر�ضية  ال�ضفرية  الثانية.ويعزو 
الباحثان هذه النتيجة اإلى تقبل الأزواج لفكرة تعليم زوجاتهم في موؤ�ض�ضات التعليم العالي بغ�ص 
النظر عن العمر األزواجي، اإ�ضافة اإلى اأن قناعات الأزواج اأي�ضًا قد تكون متقاربة من حيث دوافع 
التعلم واأهدافه �ضواء كانت اجتماعية اأو تربوية اأو اقت�ضادية.
وجضود  فضروق  ذات  دللضة  اإح�ضائية  بين  متو�ضطات  م�ضتوى  الدعم  المقدم  للطالبات  Ù
المتزوجات وفقًا لمتغير م�ضتوى تعليم  الزوج،  اإذ بلغت قيمة «ف» (289.81) ، وهي قيمة دالة 
اإح�ضائيًا عند م�ضتوى الدللة  (α ≥ 50.0).وبالتالي ُرف�ضت الفر�ضية ال�ضفرية الثالثة، ولفح�ص 
اتجاه الفروق، ا�ُضتخدم اختبار �ضيفيه للمقارنات البعدية وذلك ح�ضب الجدول (6) .
الجدول (6) 
نتائج اختبار �سيفيه للمقارنات البعدية في م�ستوى الدعم المقدم للطالبات المتزوجات 
تبعا ًلمتغير م�ستوى تعليم الزوج





يتبين من الجدول (6) وجود فروق دالة اإح�ضائيًا عند م�ضتوى الدللة  (α ≥ 50.0) بين 
متو�ضطات م�ضتوى الدعم المقدم للطالبات المتزوجات وفقًا لمتغير الم�ضتوى التعليمي للزوج بين 
فئة الثانوي وما دون الثانوي ل�ضالح الثانوي، وبين الدبلوم وما دون الثانوي ل�ضالح الثانوي، 
وبين بكالوريو�ص فاأعلى مع كل من فئة ما دون الثانوي من جهة والثانوي من جهة اأخرى ل�ضالح 
فئة بكالوريو�ص فاأعلى.
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ويعزو  الباحثان هذه  النتيجة  اإلى  اأن  ارتفاع م�ضتوى تعليم  الزوج ي�ضهم بدرجة كبيرة في 
اإدراك  اأهمية  تعليم  المراأة  ودوافعه  والنتائج  الإيجابية  التي  تترتب  عنه  م�ضتقبًلا  على  الأ�ضعدة 
النف�ضية والجتماعية والقت�ضادية كافة، اإ�ضافة اإلى حر�ص الأزواج ممن يحملون درجات علمية 
اأعلى  على  توفير  كل  ما  يعزز  من  فر�ص  تحقيق  زوجاتهم  لذواتهم،  وتحقيق  مبداأ  التكافوؤ  بين 
الزوجين من النواحي التعليمية، وتعزيز مكانة المراأة في المجتمع.
عدم وجود فروق  ذات دللة  اإح�ضائية بين متو�ضطات  م�ضتوى  الدعم  المقدم  للطالبات  Ù
المتزوجات وفقًا لمتغير عدد  اأفراد  الأ�صرة،  اإذ بلغت قيمة «ف» (462.1)  ، وهي قيمة غير دالة 
اإح�ضائيًا عند م�ضتوى الدللة  (α ≥ 50.0).مما اأدى اإلى قبول الفر�ضية ال�ضفرية الرابعة.
ويعزو الباحثان هذه النتيجة اإلى اأن فل�ضفة التعليم في جامعة القد�ص المفتوحة قائمة على 
النفتاح والمرونة، مع عدم وجود قيود تحد من التحاق الطالبات المتزوجات بالجامعة، وعليه 
فاإن عدد اأفراد الأ�صرة ل ي�ضكل عائقًا في التحاقهن بجامعة القد�ص المفتوحة، وبخا�ضة اأن كثيرا ً
من عمليات التوا�ضل الأكاديمي والإداري تتم بمختلف الطرق الإلكترونية.
ثالثًا- النتائج المتعلقة بالإجابة عن �ضوؤال الدرا�ضة الثالث والذي ين�ص: « هل توجد  ◄
علاقة دالة اإح�سائيا ًعند م�ستوى  (α ≥ 50.0) بين م�ستوى الدعم الذي يقدمه الاأزواج 
لزوجاتهم الملتحقات بجامعة القد�س المفتوح وم�ستوى دخل الاأ�شرة»؟ 
للاإجابة عن هذا ال�ضوؤال، ا�ضتخدم اختبار معامل ارتباط بير�ضون tseT noitalerroC nosreP، 
وقد  بلغ  معامل  الرتباط  المح�ضوب  بهذه  الطريقة  (601.0)  وهي  قيمة  اإح�ضائيًا  عند  م�ضتوى 
 (α ≤ 50.0)، الأمر الذي يوؤدي اإلى رف�ص الفر�ضية ال�ضفرية الخام�ضة.
ويعزو الباحثان هذه النتيجة اإلى اأن م�ضتوى دخل الأ�صرة يوؤثر �ضلبًا اأو اإيجابًا على اأن�ضطة 
الأ�صرة  وتوفير  م�ضتلزماتها  وبخا�ضة  في  مجال  التعليم،  حيث  اإن  م�ضتوى  الدخل  المرتفع  يزيد 
من  فر�ص  دعم  الأزواج  لزوجاتهم  من  خلال  توفير  الر�ضوم  الدرا�ضية  ومتطلبات  م�ضادر  التعلم 
المختلفة، وهي مكلفة اإلى حد ما، اأما الأ�صر من ذوات الدخل المتدني فتواجه �ضعوبة في توفير تلك 
المتطلبات، مما يحد من م�ضتوى الدعم المقدم للزوجات.
رابعًا- النتائج المتعلقة بالإجابة عن �ضوؤال الدرا�ضة الرابع الذي ين�ص على: «هل توجد  ◄
علاقة دالة اإح�سائيا ًعند م�ستوى  (α ≥ 50.0)بين م�ستوى الدعم الذي يقدمه الاأزواج 
لزوجاتهم الملتحقات بجامعة القد�س المفتوح وبين معدلهن التراكمي»؟ 
للاإجابة عن هذا ال�ضوؤال، ا�ُضتخدم اختبار معامل ارتباط بير�ضون tseT noitalerroC nosreP، 
وقد بلغ معامل الرتباط المح�ضوب بهذه الطريقة (371.0) ، وهي قيمة دالة اإح�ضائيًا عند م�ضتوى 
 (α ≤ 10.0)، الأمر الذي يوؤدي اإلى رف�ص الفر�ضية ال�ضفرية ال�ضاد�ضة.
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ويعزو  الباحثان  هذه  النتيجة  اإلى  اأن  تحقيق  الطالبات  المتزوجات  لم�ضتويات  تح�ضيلية 
متميزة يزيد من فر�ص اهتمام اأزواجهن بهن، وفي التجاه الآخر فاإن زيادة م�ضتوى الدعم المقدم 
للطالبات  المتزوجات  قد  ي�ضاعدهن في  زيادة  دافعيتهن  للتعلم، مما  ي�ضهم في  رفع  م�ضتوياتهن 
التح�ضيلية،  كذلك  فاإن  التفوق  الدرا�ضي  للطالبات  المتزوجات  يحفز  الأزواج  على  زيادة  الدعم 
المقدم  لهن  ل�ضعورهم  بالفخر  والعتزاز  بزوجاتهم،  واحترامهم  لطموحاتهن  واإ�صرارهن  على 
مواجهة التحديات الدرا�ضية بعزيمة ومثابرة.
خام�ضًا- النتائج المتعلقة بالإجابة عن �ضوؤال الدرا�ضة الخام�ص والذي ين�ص على: «هل  ◄
توجد علاقة دالة اإح�سائيا ًعند م�ستوى  (α ≥ 50.0) بين م�ستوى الدعم الذي يقدمه 
الاأزواج لزوجاتهم الملتحقات بجامعة القد�س المفتوحة وبين دافعية الاإنجاز الدرا�سي 
لديهن؟ »
للاإجابة عن هذا ال�ضوؤال، ا�ُضتخدم اختبار معامل ارتباط بير�ضون tseT noitalerroC nosreP، 
وقد بلغ معامل الرتباط المح�ضوب بهذه الطريقة (02.0) وهي قيمة دالة اإح�ضائيًا عند م�ضتوى 
(α ≤ 10.0)، الأمر الذي يوؤدي اإلى رف�ص الفر�ضية ال�ضفرية الثامنة.
ويعزو الباحثان هذه النتيجة اإلى اأن دعم الأزواج يمثل واحدا ًمن العوامل التي تعزز دافعية 
الإنجضاز  لدى  الطالبات،  وهناك  اأي�ضًا  عوامل  اأخرى  تزيد  من  م�ضتوى  هذه  الدافعية  تتمثل  في: 
الدافعية الذاتية، ودعم الأهل والزملاء والمعلمين، فكلها مجتمعة ت�ضاهم ب�ضكل اأو باآخر في تعزيز 
دافعية الإنجاز لدى الطالبات، كذلك فاإن الزوجة تكون مهتمة باأن توؤكد لزوجها اأنها قادرة على 
مواجهة ال�ضعوبات التي تعتر�ضها، واأنها على قدر الم�ضوؤولية، اإ�ضافة لحر�ضها على ر�ضا الزوج 
واهتمامه ب�ضورة اأكبر.
توصيات ومقترحات: 
في �سوء نتائج الدرا�سة يو�سي الباحثان بما ياأتي: 
العمل على تنويع م�ضادر دعم الطالبات المتزوجات خلال درا�ضتهن في جامعة القد�ص . 1
المفتوحة من قبل الأهل واأع�ضاء هيئة التدري�ص والزملاء والموظفين.
تنظيم برامج اإر�ضادية للطالبات المتزوجات واأزواجهن لم�ضاعدتهن، على تنظيم درا�ضتهن . 2
والتوفيق بين المتطلبات الأ�صرية والدرا�ضية حفاظًا على ال�ضتقرار الأ�صري.
اإجراء المزيد من الدرا�ضات حول اأوجه الدعم الأخرى للطالبات المتزوجات.. 3
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